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DES DE LA PERSPECTIVA DE LA TEOLOGIA 
PASTORAL 
La meva reflexió consistira en una reflexió a I'entom de I'estat de la teo- 
logia vista des de la Pastoral i, simultaniament, des de I'esforc academic. 
És, doncs, una aportació des de la vida. 
En un primer mornent aportaré les necessitats que he anat detectant 
aquests darrers quinze anys, fruit d'escoltar les qüestions que brollen de la 
vida. En un segon moment assajaré algunes de les pistes que poden apuntar 
en el futur immediat. Tot plegat pretén d'encetar una reflexió que pugui do- 
nar lloc a les aportacions de tots. 
1. Necessitats que he anat detectant 
En els anys 70 hi va haver una gran proliferació de qüestions a I'entom 
de la Teologia Fonamental i una preocupació pel món. Es plantejaven de 
manera diversa i a nivell de qiiestions de frontera entre I'antropologia i la 
fe: ideologia i fe, política i fe, compromís dels cristians i fe, ciencia i fe, 
praxi i fe, etc. 
La preocupació teologica girava a I'entorn de SABER per a poder donar 
resposta a les inquietuds de molts cristians i a les interpel.lacions d'un sec- 
tor important de gent que qüestionava la fe. Són els anys en que vaig fer les 
primeres experiencies pastorals com a vicari en el món rural i que vaig fer 
la meva tesi doctoral sobre la crisi de fe en el món universitari de Barcelo- 
na. De la tesi em queda la intutció i la hipotesi de fons que vaig elaborar i, 
principalment, la metodologia teologica que vaig emprar i que encara con- 
serva plena validesa. 
A partir de I'any 75, i com a conseqüencia del camí endegat. vaig anar 
deteerant una gran necessitat de reflexió cristologica i eclesiologica, fruit 
d'una preocupació teologica pei la identitat cristiana. Les qüestions de fron- 
tera continuaven, pero emergia la necessitat de contestar a la pregunta per 
I'aportació específica de 1'Església al món. 
Hi ha tot un seguit de fets i situacions que ho abonaven. Per a citar-ne al- 
gunes podem enumerar les segiüents: la represa dels moviments apostolics, 
les Assemblees Diocesanes en diversos bisbats de Catalunya, I'aclimatació 
a la democracia, la crisi economica, etc. 
La preocupació teologica girava a I'entom de SABER FER, és a dir, de 
saber acompanyar els diversos processos que s'anaven donant a nivell pdc- 
tic. Aquesta situació plantejava tot un ~eguit de suggeriments i qüestiona- 
ments que calia resoldre teologicament d'una manera correcta i valida. Són 
els anys que vaig poder viure i acompanyar alguns procesos que s'anaven 
donant a nivell de renovació parroquial, a nivell del Departament Rural del 
Centre d'Estudis Pastorals, a nivell de Delegats de Joventut dels diversos 
bisbats de Catalunya, a nivell de Pastoral Universitaria, etc. 
En els anys 80 la teologia fonamental, i la cristologia i eclesioiogia em 
varen portar a encetar una reflexió teologica a I'entom de la Teologia Pasto- 
ral i 1'Espiritualitat. Val a dir que quan parlo de teologia pastoral no em re- 
fereixo a I'acte pastoral sinó a la reflexicó crítica i sistematica sobre 1'Esglé- 
sia en acció, que és la mateixa Església que pensa, que prega i que celebra. 
Aquesta preocupació responia a la necessitat de trobar camins per a 
avancar des de la identitat cristiana i per a respondre a la necessitat d'es- 
tructurar I'acció eclesial de cara a 1'Evangelització del món contemporani. 
Aixo exigia acollir la comunió per a poder-la compartir i per a poder-la ser- 
vir al món. Emergia un temps de fidelitat per a poder continuar la llarga 
marxa pel desert. Aixo més que una tasca de sprinters ho era de corredors 
de fons. 
La preocupació teologica girava a I'entorn de SABER ÉSSER, és a dir, 
de traduir la identitat cristiana en unes actituds que genenn un estil de vida. 
Aixo suposa la recerca d'una qualitat de vida a partir de les necessitats ba- 
siques de la persona humana i de la necessitat de cooperació a I'estil evan- 
gelic, conscients que en el futur serem jutjats per la nostra capacitat d'esti- 
mar les persones d'avui i de transmetre el coneixement i I'expenencia del 
Crist a la propera generació. Aquesta acció solament pot brollar d'una espe- 
ranca teologal i transcendent que és a I'arrel de tota espiritualitat. 
2 .  Perspectiva de futur 
Avui detecto novament la urgencia d'una teologia fonamental, pero des 
del realisme pastoral i des de la qualitat de vida, puix que la gran expecta- 
tiva del mÓn és a la recerca de raons per a viure. És un moment molt com- 
plex i difícil pero amb una gran necessitat d'esperanca i, per tant, amb pos- 
sibilitats de rebre I'evangelització, en Ya mesura que aquesta vagi donant 
respostes cnstianes a les preguntes concretes humanes existencials. La te- 
matica teologica gira a I'entom de la relació entre fe i cultura, fe i justícia, 
fe i autonomia personal, fe i solidaritat, fe i historia. 
Són els anys que, a partir d'una teologia pastoral que he elaborat, voldria 
reprendre el contacte amb els universitans que vaig entrevistar per a la tesi 
doctoral, per tal de fer un estudi comp;iratiu entre les expectatives que te- 
nien llavors i I'assumpció teologica que en vaig fer, i la realitat que s'ha ge- 
nerat en llur vida professional i adulta. 
Conclusió 
L'experiencia pastoral d'aquests darrers quinze anys em fa afirmar la 
necessitat de la investigació teologica per a poder realitzar una tasca de 
profunditat. Al mateix temps em reafirma en la necessitat d'un retrobament 
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rnés profund entre la teologia i la pastoral. La pastoral sense teologia és una 
pastoral rutinaria i que difícilment pot donar resposta als problemes del 
món. Tanmateix una teologia sense pastoral és un esforc que perd el seu 
horitzó i el seu objectiu final i, aleshores, esta destinada a la ineficacia. 
L'expenkncia pastoral d'aquests darrers quinze anys em fa pensar també 
en la necessitat que el pensament teologic sigui ben lliure i interdependent 
amb 1'Església. La llibertat li ve de no tenir por a la recerca de la veritat i 
aixo és fruit de la fe. Els límits, que no la fan ni dependent ni independent 
sinó interdependent, li venen de les necessitats basiques de la persona hu- 
mana, del Crist i I'Evangeli, de la solidaritat i la comunió eclesial i de la 
unitat antropologica del teoleg, que és al mateix temps una persona huma- 
na, un cristia i un membre de 1'Església. 
La teologia és per al pastor l'aliment per a realitzar una tasca ben feta al 
servei del poble al mateix temps que el1 s'autorealitza personalment. Com 
rnés compromís rnés teologia, com rnés teologia més pastoral, com rnés pas- 
toral més espintualitat, com més espintualitat rnés proximitat a la persona 
humana, com més proximitat a la persona humana més a prop de Déu. 
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